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質的研究の理論的背景
Philosophical Background of Qualitative Research
時津倫子
Tomoko TOKITSU
Abstract: This paper aims at exploring the different philosophical 
ideas that inuence qualitative researches in social sciences. Many 
of the recent qualitative researchers refer to some philosophers' 
name, from Aristotle to Foucault to discuss their ndings 
utilizing some philosophical terms and ideas.  Knowing those 
philosophers' thought becomes much more necessary to read and 
write qualitative research papers.
Chronologically and geographically arranged matrix of 
philosophers and their perspectives of existence and methods for 
understanding phenomena is displayed. Compared to quantitative 
research, qualitative research has much wider philosophical 
background.  It seems that quantitative researchers have no need 
to think about Aristotle's kinds of knowledge, Foucault's power/
knowledge and so on.  Evolutionism about science behind the 
quantitative researches might make the researchers think that 
they occupy the highest position in the social science. Qualitative 
researchers seemed to challenge them by insisting that their 
origin of thought could be traced back to great ancient Greek 
thought, which appeared far earlier than the origin of quantitative 
researches, and by using ideas of famous philosophers in our time 
who appeared far later than positivists. This paper concludes 
that qualitative or quantitative is not the problem, and that it is 
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